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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi antara lama fermentasi 
dengan dosis inokulum Bacillus amyloliquefaciens terhadap kandungan nutrisi daun 
paitan (Tithonia diversifolia). Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial 3 x 3 dengan 3 ulangan. Faktor A (dosis 
inokulum) terdiri dari A1=1%, A2=2% dan A3=3%. Faktor B (lama fermentasi) terdiri 
dari B1=1 hari, B2=2 hari dan B3=3 hari. Peubah yang diamati adalah kandungan bahan 
kering (%),kandungan serat kasar (%) dan kandungan protein kasar (%). Hasil penelitian 
ini yaitu menunjukkan bahwa tidak adanya interaksi antara Faktor A dan Faktor B 
terhadap kandungan bahan kering, kandungan serat kasar dan kandungan protein kasar. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dosis inokulum optimal dalam 
penurunan bahan kering, peningkatan kandungan protein kasar dan penurunan serat kasar 
daun paitan adalah perlakuan dengan dosis inokulum 3% yang memberikan kandungan 
bahan kering sebesar 47,05%, kandungan protein kasar sebesar 24,11%, kandungan serat 
kasar sebesar 8,25%.  Sedangkan lama fermentasi yang optimal adalah lama fermentasi 1 
hari yang memberikan kandungan bahan kering sebesar 46,92%, kandungan protein kasar 
sebesar 23,74%, kandungan serat kasar sebesar 9,32% 
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